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八元数神经网络模型可应用于高精度的 25 6 级
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中括号外求和表示对 井从 1 到 M 求和
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所以八元数神经网络模型的存贮容量和联想能力与 H 叩fie ld 模型相
当
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函数 f0 (a) 可展开为
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在计算机中常见的还有 IB M 8 5 14 图形显示方式
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8 bi t 的二进制数码表示
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与计算机的 2 56 色表示方式很相似
,
故可应用于 2 56 色彩色 图像的的识别
中
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每个神经元的连接总数为 N 一 1
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